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1 Secció de Geografia i Historia 
- 1 Jornades de 
cinema arqueoiogic 
Aquest mes de marq, la sec- 
ció de Geografia i Histbria ha 
encetat la col.laboració arnb 
el departament de Cultura - 
mitjancant els derveis terri- 
torial~ a Tarragona i del ne- 
gociat de Reus- per portar a 
teme dues activitats relacio- 
nades amb la difusió de la 
historia. 
El programa previst 6s el 
seg üent: 
Jornades 
de cinema arqueoldgic 
Dilluns, dia 7 
El primcr home i el seu en- 
tom: 
L'escola de pintors de Las- 
caux 
Dimecres, dia 9 
La cova de 1'Horlus. 
Els monuments de 1'Acrb- 
polis dlAtenes 
Totes les pel.lícules seran 
presentades i comentades per 
Margarida Genera i Monells, 
col-laboradora tknica del 
Servei d7Arqumlogia. 
Les sessions tindran lloc a 
la Salad' Actes del Centre de ' 
Lectura. 
Horaris: 
Matins a 214 d' 11 
Tardes a les 8. 
Les sessions de matins van 




Reprenent una tasca que ja 
havia estat engegada ara fa justament cinc anys -amb un 
curset aleshores anomenat 
"Conbixer la nostra 
historia", al febrerlmaq de 
1983-, la setrnana del 21 al 
25 de maq d'enguany i a 
l'aula 21 del Centre, tindrh 
lloc el cicle "Aproximació a 
Catalunya", el qual anirh a 
&ec de reconeguts espe- 
cialistes i tractarh de les di- 
verses fases de la historia del 
nostre país. Obrirh el curs el 
doctor Josep Oliveras, pro- 
fessor de la Facultat de Filo- 
sofia i Lletres de Tarragona, 
presentant el tema "Cata- 
lunya dins d'Europa7' (dia 
21); seguidament, Josep 
Maria Prats, professor de la 
mateixa Facultat, dissertarh 
sobre "Formació i expansió 
de Catalunya" (dia 22) i "Dcl 
1 Secció de Música 1 Cicle de concerts comentats 
"Dcs de l'edat mitjana fins a 
la Revolució francesa, la 
música scmpre ha estat un 
dels pilars delanostracullura 
i de la nostra vida. El fet de 
comprcndre-la formava part 
de la cultura gcneral. 
Avui la música ha esde- 
'1 vingut un simple ornament 
5 que permct omplir els ves- 
' prcs buits tot anant de con- 
: cert o a l'opcra, organitzar 
: festes públiques o, cadascú a 
casa seva, mitjancant la 
, radio, amagar o dissimular el 
7 silenci creat per la solitud. 
D'aquí aquesta paradoxa: 
nosaltres avui en dia escol- 
tem molla més música que en 
I altres temps -gairebé sense 
interrupció- pcrb no té prhc- 
ticament cap significat en la 
noslra vida: no és rnés que 
1 
una pctila i bonica deco- 
ració.. ." 
Aqucst parhgraf enccta el 
llibre del músic i musicoleg 
alemany Nikolaus Harnon- 
court, titolat "El discurs 
musical". El llibre, junt amb 
els d'altres autors, escrits 
sobretot en la segona meitat 
d'aquest segle analitza el 
paper de la música actual 
relacionant-lo amb la prhcti- 
ca d'aquest art en altres kpo- 
qucs de la historia. 
Per aquesta ocasió en te- 
nim prou amb l'aíiimació 
traduida al comencament, la 
qual 6s constatable amb faci- 
litat si prenem corn a exem- 
ple un auditori convencional 
d'algunasala de concerts que 
coneguem. 
Sobre aquesta mostra ens 
podríem preguntar quanta 
gent 6s capaq dlentendre 
conscientment allb que 
escolta, deixant de banda 
apreciacions subjectives 
corn ara: "6s bonic!" o bé: 
"no m'ha agradat!", sense 
saber-ne donar una explica- 
ció tknica i objetiva. Ben 
segur que el petit percentatge 
que hi trobaríem d'auditors 
conscients, és el motiu prin- 
cipal del gran predicament 
que té la música de consum 
actualment (no només la 
música pop sinó també la mal 
anomenada "clhssica") la 
qual senzillament busca 
plgure l'oida sense mar rnés 
enllh. 
Mireu sin6 quins són eis 
programes de concert rnés 
sol-licimts, i no és sinó en 
llocs molt detcrminats, corn 
pot scr el Pdau de la Música 
a Barcelona, on "tarnb6" 
s'escoltcn obres més "espcs- 
ses", en les quals l'oida rela- 
xada o sense preparació no hi 
té res a fer. 
1 arribant aquí ha sortit la 
paraula clau: preparació. El 
llengualge de la música, corn 
qualsevol altre, s'aprbn pcr 
immersió i enudiant-ne la 
gramhtica. 
Massa sovint ens trobem 
que eis llocs públicso privats 
on es pot aprendre aquest 
ilenguatge, queden només en 
la superiicialitat de la lectura 
i escriptura (solfeig) i aban- 
donen a la seva sort la com- 
prensió del discurs musical. 
Pero aquesta és tota una altra 
histbria que ara no e wns in- 
teresa. 
1, per fi, volem cloure 
aquesta presentació-justifi- 
caciódenúncia amb una sen- 
zilla declaració d'intencions 
feta per la junta de la secció 
de música: pretcnem oferir a 
tothom que ho vulgui, una 
informació previa a cada 
concert, donada, sempre que 
Compromís de Casp al De- d 
cret deNovaPlanta9' (dii23); 
Jordi Tous, llicenciat en 'Ir 
historia i mesm de catalil, ZI) 
parlarh de "La culaira cata- , 
lana als segles XIX i XX" 
(dia 24); íancarh el cicle el ZI) 
doctor D. Upez Bonillo, 
també professor de la Facul- 
tat de Filosofia i Lletres de 
Tarragona, que ens instro- 
duirh en el coneixement 
d'"E1 marc físic" (dia 25). El 
curs sera gratuit per als socis 
dels Centre deLectura i per al 
públic en general la matrí- 
cula té el preu simbolic de 
200 pessetes. Es lliurarh un 
certificat d'aprofitament als 
inscrits que ho sol-licitin i 
assisteixin almenys a quatre 
de les cincs sessions. 
es pugui, pels mateixos 
inkrprets i que serveixi corn 
a guió de l'audició posterior. 
Els qui s'estimin mes estal- 
viaf---la només cal que ani- 
bin un quart d'hora tard. 
Preludi 
Orquestra de cambra del 
conservatori de Vila-scca i 
Salou. 
Es tracta d'una formació 
recent que va néixer fa un 
pare11 d'anys propiciada pel 
seu director i concertino 
Evelio Tieles, violinista cuba 
prou conegut tant per la seva 
ac tivitat concertística corn 
pedagbgica. 
Actualment l'orquestra 
prepara un enregistrament, el 
material del qual sentirem en 
part en la seva actuació. 
Tindrh lloc el dia 17 de maq 
al teatre Bartrinai comen$& 
a les nou del vespre. 
El mateix director ens 
comentara les caracte- 
rístiques de les obres i les si- 
tuara al seu context histbric. 
Els compositors interpretats 
seran: Henry Purcell, Joan 
Sebastia Bach i Benjamin 
Britten. 
